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Мышление, ценностные установки, эмоциональные и интеллектуальные особенности, моральные приоритеты, речь и менталитет тесно связаны между собой. На микроуровне они характеризуют отдельную личность, макроуровень определяет целую этническую группу. Таким образом формируется так называемая «картина мира». Вопросы взаимозависимости языка, мышления и менталитета не являются в чистом виде лингвистическими, они являются предметом исследования психологии, социологии, этнографии, политологии, истории, теории коммуникации. Исследованию данного вопроса посвятили свои труды Л. Вайсгербер, В. фон Гумбольдт, С. Кацнельсон, А. Мельничук, И. Мещанинов, А. Наседкин, В. Панфилов, А. Портнов, Н. Хомский, А. Вежбицкая, Е. Верещагин, В. Костомаров, К. Леви-Стросс, В. Маслова, Ю. Степанов и др [1; 2].
В данной статье мы хотим сместить акценты и рассмотреть роль иностранного языка не только в формировании картины мира, а и его влияние на трансформацию моральных установок личности. Данная проблематика для нас является особенно актуальной в процессе преподавания иностранного языка (немецкого как второго иностранного после английского).
Главной идей, которой мы руководствуемся, является мысль В. Гумбольдта о национальном содержании языка и его влиянии на формирование системы ценностей: «Язык – орган, образующий мысль, следовательно, в становлении человеческой личности, в образовании у нее системы понятий, в присвоении ей накопленного поколениями опыта языку принадлежит ведущая роль» [5]. Таким образом, язык формирует национальное мировоззрение. Продолжив эту мысль, можно утверждать, что язык влияет на выбор приоритетных национальных, моральных, личностных ориентиров. Язык – это принадлежность к культуре, а значит, в большей или меньшей степени принадлежность к ценностям данной культуры. 
Практической основой нашего анализа являются исследования зарубежных ученых, которые пришли к выводу о взаимосвязи языка и моральных ценностей, проследив их трансформацию в зависимости от языковой среды и ситуации. Речь идет об изменении моральных представлений (их большую или меньшую эмоциональную окраску и прагматический характер) в условиях, когда моральная дилемма выражена языковыми средствами иностранного языка. В отечественной лингвистике этой проблематике посвящены работы А. Черноброва, который выделяет три уровня формирования нравственных и моральных ценностей средствами иностранного языка: поверхностный, аналитический, психологический.
Таким образом, данная статья выходит за рамки лингвистической проблематики и охватывает целый ряд вопросов, которые связаны с языком, мышлением, менталитетом, моральными ценностями, индивидуальными психологическими особенностями. А. Чернобров в таком контексте подчеркивает связь лингвистики с психологией.
В статье «Mensch, was bist denn du für einer», опубликованной в газете «Zeit», автор Клаудиа Вюстенхаген говорит о том, что иностранный язык перевоплощает каждого в другую личность и создает эмоциональный фон, максимально приближенный к менталитету той нации, язык которой человек изучает. Главная идея статьи заключается в том, что при изучении языка, человек автоматически перенимает типичные для данной нации черты и начинает мыслить в соответствии с традиционными ценностями данной культуры, то есть с каждым новым выученным языком приобретает новую душу, как это утверждает чешская пословица.  
В тексте встречается понятие «моральная психология», которое раскрывается именно в контексте языка, а также описывается практический эксперимент, в ходе которого выявлено влияние языка на моральные установки человека, а точнее, трансформация этих установок в зависимости от того, на каком языке сформулирована проблема, т. е., озвучена моральная дилемма на родном или иностранном языке.
При этом важным является также упоминание в статье того факта, что стоит избегать самого слова «Fremdsprache» как такового, что отдаляет нас от языка, ставит преграду.
Заслуживающей внимания мы считаем мысль профессора прикладной лингвистики университета Лондона Жан-Марка Девеле (Jean-Marc Dewaele (​http:​/​​/​www.bbk.ac.uk​/​linguistics​/​our-staff​/​jean-marc-dewaele" \t "_blank​)), который утверждает, что вместе со знаниями нового языка человек расширяет свой «репертуар» средств поведения, меняются мимика, настроение, язык тела. Говоря на иностранном языке, человек может чувствовать себя более открытым, уверенным, организованным, элегантным, таинственным и т. п. Развивая свою мысль, профессор сравнивает язык с карнавалом. Во время карнавала или, говоря на иностранном языке, человек чувствует себя более свободным от стереотипов и ощущает больше свободы.
Несколько иначе представляет свою позицию психолог Альберт Коста (Albert Costa) из университета Pompea Farba в Испании. Ему и его коллегам впервые пришла мысль о том, чтобы противопоставить моральне ценности в родном языке и иностранном. В ходе эксперимента команда ученых пришла к выводу, что моральне ценности трансформируются в зависимости от того, надо ли сделать моральный выбор в ситуации, озвученной на родном языке или на иностранном. Еще В. фон Гумбольдт утверждал, что «…языки являются для нации органами их оригинального мышления и восприятия» [5]. Можно предположить, что иностранные языки тоже определяют мышление, но в несколько ином виде, как показывают эксперименты. Основная идея ученых заключается в том, что в рамках иностранного языка человек ощущает большую эмоциональную дистанцию, и потому моральне оценки и решения не подвергаются такому эмоциональному влиянию, как в родном языке. Авторы основывают свою гипотезу на том, что родной язык учится в условиях большей эмоциональности и открытости, чем иностранный язык.
Идею «эмоциональной дистанции» подтверждают и другие исследования.  Психолог университета Чикаго Боаз Кейсар (Boaz Keysar) приводит пример, что в условиях иностранного языка при принятии финансовых решений люди меньше подвергаются спонтанным решениями, мыслят более рационально. 
В таком контексте возникает вопрос о том, каким образом можно применить данные исследования в процессе преподавания и изучения иностранного языка. В первую очередь, на наш взгляд, больше внимания следует уделять лингвострановедческой составляющей обучения. Как вариант, в рамках курсовых (и/или магистерских) работ можно проследить базовые ценности носителей разных культур, для которых родными языками являются немецкий или английский; затем сопоставить их с ценностями, которые определяет для себя приоритетными целевая группа, изучающая английский язык как первый иностранный и немецкий как второй. Подобную идею мы встречаем у А. Черноброва., который утверждает, что на личность на сознательном и подсознательном уровнях влияет именно сравнительный подход к языкам. Сравнительный анализ позволяет глубже познать и сравнить разные культуры и оказывает влияние на формирование моральных ценностей, характерных для культуры изучаемого иностранного языка [7].
Очевидным есть факт, что иностранный язык формирует в равной степени как речевую деятельность, так и ценности другой культуры и влияет на моральные установки личности. Языковой или национальной изоляции в современных условиях не существует, поэтому иностранный язык делает нас ближе друг к другу и к другим культурам, приобщает к ценностям разных культур. Однако может оказывать различное влияние на выбор моральных приоритетов. 
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